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A propuesta del,Ministro de Marina, •do
acuerdo con el Consejo d.e Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengp en decretar lo siguiente:
Artículo primero. • De conformidad con
Mi decreto de veintidos del actual, quedan
nombrados vocales de la Junta quo ha de
estudiar y proponer el. plan de las fuerzas
que han de componer la futura Escuadra,
los señores siguientes:
El Almirante de la Armada Don Carlos
Válcárce.1 y Ussel deGuimbarda; el Vice-pre
sidente de la Junta Consultiva, Vicealmi
rante Don José Navarro Fernández; el Cona'
trálmirante•Oon José María Pilón y Ster
ling; los Capitanes do navío de primera cla
se Don Ramón Auñón y Villalón y Don Juan
José de la Matta y Montes; el capitán de
navío Don José Ferrandiz y Niño, el Ins
pector general de' Ingenieros Don Joaquín
Togores y Fábregas; elInspector general de
Artillería Don'Gaspar Salcedo y Anguiano;
el Senador del Reino Don Joaquín Sánchez
do Toca; el Diputado á Cortes Don Antonio
Maura; el Representante de la Industria pri
vada de construcciones navales, Señor Mar
qüés de Comillas; y el .Armador de la Mari
na mercante Don TomásIbarra,
o
Artículo segundo. Los vocales á que
hace referencia al artículo anterior que per
tenecen á los Cuerpos de la Armada, segui
rán en la situación que actualmente ocupan
en sus Cuerpos, cualesquiera que dicha si
tuación sea.
Dado en Palacio á veintinueve de Enero
de mil novecientos dos.— fin, CRISTI
NA.— El Ministro de Marina. I. Cristóbal




CUERPO GENERAL LE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 3.545 de 26 de Diciembre último, acom
pañando instancia del teniente de navío de primera
clase, ingeniero nava!, D. Miguel Goytía, en súplica de
que se señale el tiempo de condiciones de bmbareo
que deben cumplir, los que encontrándose en su caso
quieran simultanear ambas carreras; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regento del
Reino, ha tenido á bien disponer que en equidad conlo dispuesto para los profeores de la academia de
Ampliación, se dispone á los que con el título de Ingenieros navales, quieran simultanear ambas carreras,la tercCra parte del tiempo de condiciones de embarco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 22 de Enero de 19u2.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
—
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Excmo. Sr.: Para losi efectos del punto G.° de la
Real orden de 16 de Diciembre último; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar 16 dispuesto por V. E. con
firmando en sus destinos de Presidente de la Junta de
edificios militares fuera del Arsenal y el de Almacen
de vestuarios respectivamente, á los capitanes de
fragata D. Leopoldo Hacar y D. José Rodríguez de
Vera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Enero de 1902 .
EL D. DE VERAGUA.
•
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien pro
mover al empleo de alférez de navío con la anti
güedad de 1.° del corriente, á los-alféreces-de fragata
alumnos, examinados y aprobados D. Guillermo Cin
cúnegui y Chacón. D. Adolfo II. Solas y Patudo de
la Rosa, D. Ignacio Fort y Morales de los Rios, do n
Manuel Sanchez Ruiz, D. Pedro Zarandona y Posa
dillo, D. Adolfo Leira López, D. Joaquin Coneas y
Mencarini, D. Juan Benavente y García de la Vega,
D. Benito Chereguini y Buitra2'o, D. ¡mis Pascual
del Povil y Chicheri, D. Enrique Pérez y Fernández
Chao y D. JuanFiol y de la Torre; los duales figurarán
en su nueva clase por el orden que quedanexpresados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 22 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar del Ministerio de Marina al teniente
de navío de primera clase, D. Ricardo Ferrandiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu.
cho s años.—Madrid 27 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Presidente de la Junta Consultiva de la ArSr.
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo Sr,: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante del Crucero 'Carlos V,
capitan de fragata D. Miguel Marquez y olis en
rIqevo del jefe del mismo empleo D. Antonio Ilopis,
que cumple el 11 de Febrero próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
' Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido i bien dis
poner que al terminar la licencia que disfruta el alfé
rez de navío D. Ginés Paredes y Castro, continue
'prestando sus servicios en ese Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán gedneral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante de la provincia marí
tima de Valencia, al capitán de fragata de la escala
de reserva, D. Joaquin Rovira y Rovira.
De Real.orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1902.
a EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, que el teniente de navío D. Emilio Guisado,
excedente en esta Corte, pase á continuar sus servi
cios al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. par,a, su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios S'arde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-é
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar jefe de negociado del Ministerio de Marina, al ea
pit¿'m de navio D. Julian García de la Vega, en relevo
del jefe del mismo empleo, D. José Padririán, que pa
sa á otro destino.
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De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. -Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el teniente de navío D. Andrés Elviray Al
varez, pase á continuar sus servicios alDepartamento
de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 20 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del. Reino, ha tenido á bien disponer
que el teniente de navío D. Carlos Saavedra, en situa
ción de excedencia, pase á continuar sus servicios al
Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 22 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr. Como contestación á la carta oficial de
V. E. núm. 149 de 17 del actual y teniendo en cuenta
la escasez de tenientes de navío en ese Departamento;S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re -
gente del Reino, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia del teniente de navío D. Mateo Mesquida y Rie
ra, pidiendo pasar á la situación de. residencia, cuyooficial queda á la disposición de V. E. para ser des- rtinade tan pronto como cese la enfermedad que pade
ce actualmente, según el certificado médico que ha
presentado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 25
de Enero de 1902.
El.Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Girta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (4. D. g ) y en su nom--bre la Reina llegeirte del Reino, ha tenido á nombrar
comandante del torpedero Rayo, teniente de navío
(ion Ramon Garrido y Romero, en permuta con el ofi
cial del mismo empleo D. Joaquín Saavedra, que con
tinuará en su destino en el Departamento de Carta
gena.
De Peal orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de Enero cle 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general delDepartamento de Cádiz.
Sr. Capitán general da Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar Jefe de Armamentos del Arsenal de la Carraca,'
al capitán de navío D. Federico Reboul é Isasi.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 28 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-••■■••■••■■<etE5411■■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el alferez de navío D. José García de Que -
sada y Ferrer, ha tenido á bien concederle la situa
ción de excedencia para Cádiz yMadrid, cobrando su"shaberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el señor Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de Enero de 1902.
El Subsecretario.
Juan .1. de la líatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este iNlinistorio.
"'"'"'""••••111a la •
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina-Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el capitán de navío D. José de la Puente, •
que ha cumplido un año en la situación de residencia,ha tenido á bien concederle la vuelta al servicio activo
quedando excedente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento yel de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E. muchosaños. Madrid 28 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
.1-ua9/ .1. de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
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Excmo. Cr.: S. M. el Rey (q. D . g.) y en su nom - 1 timar la instancia 1e1 teniente de navío de la escala
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de reserva D. Adolfo Segalerva, pidiendo el ascenso
desestimar la instancia del teniente de navío de la al empleo inmediato, por no haber prece.pto legal en
escala de reserva D. Francisco Javier Cavestany, pi- que fundarlo.1díendo el ascenso al empleo imediato, por no haber De Real orden lo digo á V. E. para su conociprecepto legal en que fundarlo. miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- I —Madrid 22 de Enero de 1902.
1miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios. ELD. DE VERAGUA.—Madrid 22 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUÁ.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•••••••■.....<5.«..51~•••••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el alférez de navío D. Emilio Ripollés y
Calvo, que destinado á Fernando Póo permutó con el
de su empleo D. Rafael Gomez y Rodríguez Arias,
contínue prestan lo sus servicios en el Departamento
de Cádiz
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUÁ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que la comisión desempeñada en Madrid por
el capitán de fragata D. José Chacón,es indemnizable.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demas efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr: Presidente de la Junta Consultiva de
• la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
Ayudante de Marina del distrito de Palamós, al alfé
rez de navío D. Alfredo Fernández Valer°.
De Real orden lo digo á V. E. para su Conocimien
to y efectos.—Dios gliarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 22 de Enero de 1902.
EL I). DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M el Rey-(q. D. g.) y en su nom
bre la ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien doses -
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M -el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reinó, ha tenido á bien des
tinar á los alféreces de navíoD. A-laffo II. SJ)Ias, D.
Juan Benavente y García, D. Manuel Sanchez Ruiz,
D. Adolfo Leira y López y D. Benito Chereguini y
Buitrago, al Departamento de Cádiz; D. Ignacio Fort
y Morales, D. Pedro Zarandona y Posaclillo, D. Enri
que Pérez y Fernández y D. Juan Fiol y de la Torre,
al Departamento de Ferrol; y D. Luis Pascual del
Povil, D. Joaquin Concas y Mencarine y D. Guillermo
Cincúnegui y Chacon, al Departamento de Cartagena..
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INFANTEILIA DE MINÁ
Excmo. Sr.: Con el fin de dar destinos á varios
sargentos y cabos de Infantería de Marina, regresados
de Fernando Póo, y atender á las demás necesidades
del servicio; S. M. el l Zey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la
unida relación de cambio de, destinos, de clases de
tropa, que da principio con el sargento segundo Juan
Pérez Mena y termina con el cabo Amador Delgado
Pérez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y alteraciones correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años . .Mad.rid '28 de Enero de 1902.
• El Subsecretario.
Juan J. de la Matta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
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nando Póo... ... Juan Pérez Mena... • •
Iclem ídem. Jaime Lloret Buera. • .
Cádiz., sin destino . Manuel Pérez Prieto...
Ferrol, sin destino Ignacio Cebreiro Rey..
1.0 1.0 1.a
agdo. expecta














L° 9 • Rogelio Fernández Díaz
Juan Pozo Domínguez.
1.° 2.° U. Isidro Bujones hodri
Regresado de Fer- guez
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que se acompañaba
á su carta oficial núm. 127 de 15 del actual, promovi
da por el sargento segundo de Infantería de Marina
José Robles Sánchez, en solicitud de que se le conce
da un año de licencia sin sueldo, para las provincias
de Almería y Murcia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Infantería
de Marina, ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente. en la inteligencia, que el tiempo que la
disfrute no le será válido para el cumplimiento del
compromiso de reenganche que se encuentre sirviendo
ni para los que pueda contraer en lo sucesivo; sirvién
dose V. E noticiar á este Centro la fecha en que el
interesado empiece á hacer uso de la mencionada
licencia
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--vios guarde á V. E. muchos años -Madrid 28
de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matia.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Intervención
general del Ministerio de la Guerra, la instancia do
cumentada que se acompañaba á su carta oficial, nit -
89
mero 3.023, de 5 de Diciembre del año último, dicho
Centro lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden comunicada por esy
Ministerio (Inspección general de Infantería) fecha 24
del mespróximo pasado, se remite la adjunta instan-
cia promovida por el sargentu del segundo batallón,
del tercer regimiento de Infantería de Marina, Rosen
do Villares Ríos, en la que solicita la rescisión del
compromiso que tiene reconocido corno cabo, y se le
conceda otro como tal sargento, á partir sus benefi
cios desde 1.° de Noviembre de 1900, fecha de la an
tigüedad en su actual empleo.-Examinados los an
tecedentes que existen en este Centro, de estos apa
rece que, efectivamente, el interesado tiene reconoci
do un compromiso con premio por cuatro años, co
mo cabo, con el número 62.553 á partir del 10 de
Noviembre de 1899, cuyo compromiso, con arreglo á
lo legislado respecto al particular, debe serle rescin
dido por ascenso á su actual empleo; á cuyo efecto,
se le practicará por ésta Intervención general la Ii -
quidación correspondiente por la fecha de su baja co
mo tal cabo, según así se ha efectuado con todos los
demás que se han encontrado en el caso del recu
rrente.-Por lo que respecta á la segunda parte de su
pretensión ó sea á que se le reconozca el derecho al
perciLo de los beneficios como sargento, desde la fe
cha en que se le concede antigüedad en dicho em
pleo, ésta Intervención general se ve en la imposibili
dad de poder prestar su cunformidad á los deseos del
individuo de que se trata, una vez que según expe
diente formalizado por este Centro en 14 de Noviem
bre de 1891, recayó al mismo por el Ministerio d.' la
Guerra, (á cuyo presupuesto afectan los premios de
reenganche) la Real orden de 19 de Diciembre del ci
tado año (que fué comunicada á ese de Marina) por
la que se disponía la reclamación del prémio que pu
diera corresponder á los sargentos de Infantería Ma
rina) desde el 7 de Febrero del citado año de 1891 en
que le fueron hechos extensivos los beneficios del Real
decreto de 9 de Octubre de 1889, á un del mismo mes;
peroendichasoberana disposición e ordenabaal propio
tiempo que en lo sucesivo, sus devengos fueran men
suales con arreglo á la situación en revista de cada
interesado; motivo por lo cual, el hoy sargento Ro
sendc,‘ Villares, ascendido por Real orden de 15 de
Octubre de 1901, carece de derecho á lo que solicita
como tal sargento, puesto que hasta 1.* de Noviem
bre de 1901 no pudo pasar la primera revista de su
actual empleo; y por lo tanto, las de los meses ante
riores, tuvo necesariamente que pasarlas corno cabo,
en cuya clase no podía, ni tenía derecho á disfrutar
los beneficios del Real decreto de 9 de Octubre de
1889.-Además, este Centro tiene en cuenta, que la
mayor antigüedad que 9.0 concede al interesado en su
actual empleo, en nada afecta para el disfrute del be
neficiodel prémio de reenganchepor no existir ninguna
soberana disposición que así lo determine con el efec
to retroactivo que se pretende en la instancia de re.
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ferencia, por el concepto que se solicita.—En vista de
lo antes expuesto tengo el honor de informar á V.
que el sargento de que se hace mención tiene dere( '10
á la rescisión del compromiso que como cabo serv t,
por fin de Octubre de 1901; y que pudiera conceekr
sele por la Autoridad militar respectiva, la continua
ción en filas por el tiempo de un año y nueve días, á
partir de 1.° de Noviembre siguiente. corno tal sar
gento y con la gratificación mensual de quince pese
tas; por ser lo único que le pertenece en vez de lo
que solicita.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con el prece
dente informe, de su Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á y. E. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la illatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección general de Infan
tería de Marina, se ha servido disponer que las dis
tintas unidades de este Cuerpo abonen al Cuadro de
reclutamiento núm. 1 la suma de tres pesetas setenta
y cinco céntimos mensuale, para atender á la conser
vación y entretenimiento del local y material de en
señanza de la clausurada Escuela del mismo .
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de escrito
núm. 1 de 8 del actual, elevado por el General Jefe de
la brigada de ese Departamento á la citada Inspecei ón
general; no habiéndose dispuesto, como se interesaba
que sean siete pesetas cincuenta céntimos al mes las
que abonen al referido Cuadro las demás unidades,
en atención á la angustiosa situació1 económica por
que atraviesan—.Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 28 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitánes generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y en
Real orden de 13 del mes actual, se dice á este de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalucía en
27 de Diciembre último, dijo á este Ministerio lo que
sigue: Por la Comisión mixta de Almería se me co
munica haber sido exceptuado como comprendido en
el art. 149 de la Ley, el soldado de Infantería de Ma
rina Mariano Navarro Escobora, y solicitándose su
baja con\arreglo al art. 140 de la misma, lo pongo en
conocimiento de V. E. por si tiene á bien interesarla
del Excmo. Sr. Ministro de Marina.»
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. á los efectos que se inte
resan y demás que correspondan.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la ¡l'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Como resultado de su oficio núm. 912 de 24 del
anterior, en el que manifiesta haber dispuesto cause
alta nuevamente en la compañía. de Infantería de
Marina de Fernando Póo, el sargento 2.° José Gon
zález Fernández, por considerar necesarios sus ser
vicios en ese punto; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina ttegente del Reino, se ha dignado
aprobar la resolución adoptada por V. S. y disponer
que el citado individuo cause baja en el primer re
gimiento á que pertenece, pero debiéndose tener en
cuenta que con arreglo á la nueva organización dada
á esas fuerzas consignada en losnuevos presupuestos,
solo corresponden nueve sargentos segundos en vez
de doce que señalaba la anterior plantilla, procedien
do por tanto sea pasaportado para la Península el
personal que resulte excedente, como previene la
Real orden de 17 de Diciembre próximo pasado
I(B. O. núm. 143) ó sea el que lleve más tiempo en es
1 Colonia.í De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
1 Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento yguarde á V. S. muchos años.




Juan J. de la iiiatta.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.. Como resultado de su carta oficial
núm. 3.591 de 23 de Diciembre último, consultando
sobre derecho de hospitalidad del sargento segundo
que fué, Domingo Villanas Pérez, que se hallaba con
licencia por asuntos propios sin goce de haber ni pan
y falleció en el Hospital militar de Bilbao; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Rks.ente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia general de este Ministerio, se ha dignado resolver
que corresponde al presupuesto de Marina el pago
de las hospitalidades causadas en el militar de Bil
bao por el sargento de que se trata, teniendo en
cuenta que con arreglo á lo dispuesto en Real orden
de 17 de Noviembre de 1882, deben ser de cuenta
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del Estado las estancias causadas en hospitales mi
litares por indivíduos de tropa de Infantería de Ma
rina que se encuentren con licencia temporal sin dis
frute de haber.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-- \ladrid 28
de Enro de 1902.
ElSubsecretario.
J2tan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Dueñas y Tomasety, para pasar en esta Corte la re
vista administrativa del próximo mes de Febrero.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que se unía á su
carta oficial núm. 3.060 de 16 de Octubre de 1900,promovida por el sargento primero de Infantería de
Marina Francisco Pardo Filgueira, solicitando -que
por el segundo batallón del primer regimiento se le
abone la suma de veinte y tres pesos que se le adeu
daban de su paga del mes de Febrero de 1897 por el
apostadero de la Habana, y que este abonó al capi -tán habilitado de dicho batallón D. Luis Pereira Da
rros que pereció en el naufragio del vapor Tritón su -
poniéndose que se extraviaron ésta y otras cantida_
des que conducía; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del neino, oidos los infor
mes de la Inspección general de Infantería de Marina
Asesoría é Intendendencia general de este Ministerio'se ha servido desestimar dicha instancia por tratarsede un caso de fuerza mayor de que no es responsable el batallón.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del Iinteresado.—Dios guarde á v. E. muchosaños.—Madrid28 de Enero de 1902.
El Subsecretario
,htam .T. de la llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.Sres. Asesor é Intendente general de este Ministe
rio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de Infantería de Marina D. Vicente Peña Igle
sias, y en atención á las circunstancias especiales que
en él concurren; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
cederle la situación de excedencia para Coruña, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de Marina
de la provincia, y figurando afecto al Cuadro núm. 2.
De Reat orden comunicada por el Sr. 1Iinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Enero de 1902.
El Subsecretario,
hlan .1. de la Vatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su carta oficial núm. 3.510 de 12 de Diciem
bre ultimo, promovida por el sargento segundo deInfantería de Marina Aifredo Vega Gordon, en la quesolicita le sea de abono como doble tiempo de servi
cio á los efectos del premio de reenganche los cuatro
meses y veintisiete días que estuvo en Fernando Poo,como comprendido en lo que dispone la Real orden
de 13 de Mayo de 1891, puesta en todo su vigor porel Real decreto de 29 de Noviembre de 1901 (BOLETÍNOFICIAL núm. 131); S. M. el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo conel informe omitido por la Intervención general delMinisterio de la Guerra, se ha dignado resolver queel recurrente, a,si como todos los que se encuentren
en su caso, carecen de derecho á lo que en la instancia, citada solicita, puesto que los compromisos con
traidos han de servirse día, por día, según lo precep•-túa la condición segunda del artí .ulo 35 del vigentereglamento de 3 de Junio de 1889, y el abono de
tiempo concedido por la permanencia en FernandoPOo, asi como por las campañas de Cuba y Filipinas,solo se considera doble, á los efectos de retiro, premios de constancia, licenciamiento y demás ventajasanálogas etc.; según asi se determina en las sobera
nas disposiciones dictadas al efecto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
11Iarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 2S deEnero de '902. -
El Subsecretario,
Juan .1. de la atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
En vista de la instancia que se acompañaba á sucomunicación núm. 863 de 6 de Diciembre próximopasado, promovida por el sargento segundo de Infantería de Marina José Fuster Castañer, en súplica deque se le concedan dos años de licericia sin sueldo
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con residencia en Fernando P6o y demás posesiones
españolas de esa Colonia, cuya licencia manifiesta
V. s. haberle autorizado para usar desde primero del
actual: S. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Infantería de Marina,
y accediendo á lcH deseos del recurrente, se ha ser
vido aprobar la resolución adoptada por V. S. en la.
inteligencia, de que dicho tiempo no le será válido
para el cumplimiento del compromiso de reenganche
que se encuentra sirviendo, ni para los que pueda
contraer en lo sucesivo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Enero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Halla.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar al
teniente de Infantería de Marina D Rafael Soto Regue
ra para pasar en esta Corte la revista administrativa
del próximo mes de Febrero
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de :\larina, participo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la :JUIN.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente de Infantería de Marina D. Alejandro Fery
Suances, y en atención á las circunstancias especiales
que en él concurren; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la situación de excedencia para Madrid,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para suconocimiento y demás
efectos. — Dios guarde á V. E. mu(ihos años.
Madrid 28 de Enero de 1902.
la I
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
<dna Regente del Reino, se ha servido autorizar
1
al teniente de Infantería de Marina D. Manuel López
de Silva y Redondo, que se encuentra enfermo y no
puede incorporarse á su destino, para pasar en esta
Córte la revista administrativa del próximo mes de
Febrero.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su noticia
yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Enero de 1902.
El Subsecretario.
Junn J. de la Malla,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán genera' del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar
al alférez de Infantería de Marina D. Francisco Del -
gado y Viaña, para pasar en esta Córte la revista
administrativa del próxiino mes de Febrero.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su noticia
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Enero de 1902.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto -
rizar al alférez de Infantería de Marina D. Luis A nisí
y de Lucas, para pasar en esta Córte la revista admi
nistrativa del próximo mes de Febrero.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su noticia
y efectos consiguientes.—Dios guarde V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Enero de 1902.
-
ElSubsecretario,
Juan J. de la .1falla.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO ADMIXISTRATIVO
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g. ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido con
ceder al contador de fragata I). Angel Brandariz,
dos meses de licencia por enfermo para Cádiz y esta
Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
carta de 16 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 'z2 de Enero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general delDepartamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar al contador de navío, D. Pedro D3pena y \Taz
quez, Interventor de la Estación naval de Fernando
Póo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E • muchos añOs.—Madrid 24 de Enero de 19ú2
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Estado. •
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Estación naval de Fernando Póo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio conce
der al contador de navío, D. Federico Capdevila, dos
meses de licencia por enfermo, para esta Corte y Fe
rro'.
De Real orden comunicada por el Se. Ministro de
Marina, lo ;nanifiesto á V. E. como resultado á su car
ta de al del actual; aprobando el anticipo de dicha li
cencia.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de Enero de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
cunro ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino,. ha tenido á bien re
tirar del servicio por haber cumplido la edad regla
mentaria, al capellán mayor D. Fulgencio Pérez Huer
tas, con el haber anual de cuatro milquinientas pesetas
á percibir por- la Delegación de Hacienda de la pro
vincia de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 27 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Pro-vicario general castrense.
%ARCHIVEROS
Excmo. Sr Corno consecuencia á lo dispuesto enel Real decreto de 17 de Julio del año próximo pasa
do, referente al Cuerpo 'de Archiveros do este Minis
terio; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su non-ibre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dispmer conti
nuo desempeñando el cargo de Bibliotecario de este
Centro, el oficial primero del mencionado Cuerpo, don
Eduardo Pagés y Sabater, y así mismo que los oficia
les tercero y cuarto D. Santiago Arambilet y D. Juan
Bautista Montero y Montero, que prestan servicio en
dicha dependencia, pasen á continuarlos al Archivo
Central, siendo sustituidos en sus actuales destinos,
Por D. Angel Lasso de la Vega y D. Luis Blanco y
Campano, oficial cuarto y auxiliar respectivamente.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 cle Enero de 1902.
El Subsecretario,
Atan 4. de la Malta,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
461>
cznro DE AUZILIARES DE LIS OFICINAS DE MARIYA
Exorno Sr.: Corno consecuencia de la instancia
promovida por el tercer auxiliar de oficinas con des
'tino en el crucero Rio'de la Plata D. Agustín del Va
lle y Benitez, en súplica de que se aclaren las dudas
que existen respecto á las insignias que han de usar
el personal de su clase que se encuentre embarcado,
con el fin de evitar que por las dotaciones respectivas
se desconozca su categoría y por tanto no se les
guarde la consideración y respecto debido á ella, so
licitando al mismo tiempo que como distintivo de
Cuerpo se les conceda el uso en la solapa de la gue
rrera y capote las iniciales O. M. enlazadas y cruza
das por un ancla; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el dictámen de esa alta Corporación, ha tenido á bien
resolver que el personal del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas embarcado, lleve las insignias establecidas
para los contramaestres, según su categoría, sobre
fondo blanco y sin distintivo alguno en el cuello.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación. —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Maárifl 7 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner la incorporación al servicio activo del mozo do
oficios de esteMinisterio, José Salado Candeló, á quien
por soberana disposición de 4 del actual se le con
cedió la situación de excedencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec•
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Álatta.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío de primera clase,D. Julio Pérez Perera, en instancia cursada por V. E.
en 19 de Octubre último, ha tenido á bien concederle
la medalla de Cuba, por hallarse comprendido en el
Real decreto de 1.° de Febrero de 1899.
De Real orden'acomunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Enero de 1902.
El Subsecretario.
Atan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Marina en Real orden de 13 del actual, lo que si
gue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente coronel de Intantería de Marina, don
Luis Cardiel Morcillo, que Cursó V. E. á este Minis
terio con Real orden de 26 del pasado Diciembre; el
ey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente la me
dalla conmemorativa de la campaña de Nlindanao,
como comprendido en el Real decreto de 7 de Octu
bre de 1895. (C. L. núm. 328). );
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás fine, consecuente á su escrito de 7
de Diciembre último.—nios guarde á V. E. muchos
años. Yadrid 27 de Enero de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 71 de 9 del corriente, en la que transcri
be oficicio del comandante del acorazado Pelayo inte
resando sean dados de baja del cargo de dichó bu
que, los efectos para la instalación de una pluma ó
botavara de carga que aparecen en su reglamento de
pertrechos y que no tiene á bordo ni le son necesa,-
•
rios; S.M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Dirección del material ha tenido á bien acceder á
lo propuesto prévias las anotaciones oportunas en el
respectivo pliego de cargo; y disponer que para evi
tar casos como el de que se trata se sometan en lo
sucesivo los inventarios á confrontación en los bu
ques, á fin de que los errores ú omisiones que en di
chos documentos se adviertan, queden correjidos an
tes de elevarlos á la aprobación superior.
Es al propio tiempo la soberana voluntad se reite
ro el mas exacto cumplimiento de lo prevenido en las
Reáles órdenes de 20 de Junio de 1888 y 18 de Enero
de 1892 insertas en la ColeccifIn Legislativa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos alios.—Madríd 21 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 69, 'de 9 del corriente transcribiendo ofi
cio del Comandante del acorazado Pelctyo sobre falta
de armamento portátil en el mismo para su guarni
ción de Infantería de Marina y en vista de lo dictami
nado por el jefe del ramo de Armamentos del Arse
nal de la Carraca, acerca del particular; 5. NI. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de' acuerdo con lo informado por la Dirección del
material de este Ministerio, ha tenido á bien resolver
como medida de generalidad que tanto el acorazado
Pelayo como los demás buques de guerra que lleven
guarnición de Infantería de Marina, solo deben tener
á cargo los fusiles Mailser, revólvers, correajes, mu
niciones y accesorios correspondientes para su dota
ción reglamentaria, debiendo, por corsiguiente, em
barcar la tropa de Infantería de Marina con su arma
mento portátil, correajes, municiones y accesorios;
y quedando sin efecto lo prevenido en la Real orden
de 22 de Mayo de 1894, puesto ue ha cesado el mo
tivo que la aconsejó, toda vez que actualmente tienen
armamento Mai:tser los Regimientos de Infantería de
Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien _
to y erectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Enero de 1902.
EL D. VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Tipografía del Ministerio de Marina.
DEL ISIMSTERIO D11 MARINA
'ECCI 1\T DE ANUNCIOS
OBRAS DE VE \--TA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
OBRÉIS DE NAUTICALTratado de davegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dostomos en 4.°, 1787.
Colección de tablas para los casos más necesarios de la navegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.° ...°lección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naútico de 1822; un tomo en 4.°
.Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje astronómico conexactitud y facilidad, por D. José Luyando: un tomo en folio................. .......Método para hallar la latitud por alturas extrarneridianas;un cuaderno anónimo
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las distancias lunares con la aproximación necesaria, á fin dedeterminar las longitudes en la mar, por D. Gabriel deCíscar; un onio en 4.° con siete cuartieres.Cuadrante de reducción, encartonado
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel deCiscar:
Tomo 1: Arímética; edicción de 1864 2,95-- u: Geometría; ídem 1851 .. .........
. 3,25-- in Cosmografía; ídem 1873 5,2áiv: Pilotaje; ídem 1873. 3,75Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud eu el'mar por Galiano, 1796; un tomo .
PESETAS
<De 4101••••••■•■•............----
Memoria para hallar la longitud en el mar por observaciones5,00 lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo'. 1,50Memoria sobre el uso del termómetro, por \Villanas, tradu1,50 cida del inglés, 1894; un tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi0,50 tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo. 1,q)Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobata;7,50 .
1,50Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,0,25 por Mendoza, con explicación; edicción de 1884.. 5,09Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Castillo y Castro; 1834 1,50Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Doral; 1818. 2,007,50 Tablas de longitudes y latitudes cronométricas, por R. O sven,1,00 traducción de D. Cecilio Pujazón y García; 1g64 (*)... 1,50Tratado de astronomía esférica, por el doctor Bdinow, traducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo deFigueroa y D. Manuel Villavicencio; 1870 (*) . 17,59Traduction francaise del, exqlanation kie la thltorie des tablesnautiques de Mendoza, par le contre -amiral Miguel Lobo;1873




DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERR k
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DEMARINA
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2.- cm rse, por la de 23 de Mayo de 1'900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de O de Noviembre de 1897 .
Segunda edición corregida y annienlada
SUIVIARIO:
Peseta histórica.--Collsideraciones generales.—Org,anización de las tuerkas dé
de la costa.—
esembareo en e ura cesta II0 ocupada por el enemigo.—Desembareo á viva fuerza —La columna en marcha.—La columna en
Ddeseanso.— El ombhte en tierra.— El reembarque. Defensas improvisadas.— Puentes de circunstancias.—Reconocimiento3
t.tj05 —Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Can talapiedra.
'USE() NAVAL. 1 PRECIOS:En Madrid .. é ........ • .. ••.e • • s• 3,50
• .
• • 3,75





JEFE DE LA ARMADA
Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry).
Diccionario de la Legislación de Marina
Apéndice /N'un. / al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Graviere
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (5.a edición). Agotada. ..
Electricidad Práctica, (8.a edición)....
(8.5 id. empastada)
Cód:go Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. • .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para usode
los Capitanes, .Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperacion con el Jefe de la Armada D. _Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacto
nal para los alumnos de _Náutica. kEn cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramon Estrada). (En pieparación). .
Luces de sztuación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...
Los Co-ntadores de Electricidad





















CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
VIARINA DE GUERRA Y l'INIERCANh
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dlit MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
camtulos ó articulas de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativcis al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejercito y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril Ultimo, previ.) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la ensefianza de la Mari.
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. á los pedidos deberán acumpariarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forro única en que se
puede garantizar el envio.
•••
BOUM OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos .de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con
el aziettt.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto
ser cuniplicta,s
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. Eit el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extdranjero y Ultramar,
cinco pe
setas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta
16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 paginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante;
de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego. -
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y
Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la
Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
No se admiten suscripciones por menos'má) un semeatrel ni sellos para pago de las mismas.
